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Brian Mm:phy, speaJ~er 
Andante, Op. Post. 
Bill Bematis, horn 
Carolyn Grossmann, piano 
·am_ily Wong, speal~er 
Toward the Sea {or Alto Flute and Man"mba 
I. YheNight 
II. Moby Dick 
m Cape Cod 
Clare Birmingl1.am, alto flute 
Ryan Sinun, ma1inilia 
Logan Biles, speal~er 
Prelude no. 5 /rom Ten Preludes 
Cantabile 
Prelutk no. 9 (La serenade inl:errompW2) /rom 12 Prelutks 
Moderement anime 
Carlos Canasco, piano 
John Servo, speaker 
Sonata for Guitar Op. 47 
f Esordio 
IV Finale 
Gregory Koenig, guitar 
Alfonzo Kinilirougl1., speal~er 
Italian Street Song 
Rochelle Harmon, soprano 













Lea:~me Stamp, speal~e1: 
Living Room Music 
St01y 
Patrick Burl~e, performer 
Joe Chudyl~, performer 
Ryan Simm, performer 
J acl~ Steiner, performer 
Katherine Jensen, speal~er 
Three lnsh Folksong Settings 
I. The Salley Gardens 
Jntennission 
II. The Foggy Dew 
III. She Moved Through the Fair 
Rik Norce, flute 
Micl1ae . Smitl1., tenor 
Logan Biles, speaJ~er 
Sketch /or A lto Saxophone 
M.ar1~us Halm, a1.to sa.:xop11.0ne 
Neal Facciuto, speal~er 
Nocturne in A f/at Major, op. 33 
Ob:i Klein, piano 
Jolm Servo, speal~er 
Six Metamorphoses a/ter Ovtd 
!.Pan 
VI. Arethusa 
Tamara Leal~e, oboe 
Job Cage 
(1912-1992) 
Jolm Corigliano (b. 1938) 
Ronald L. Caravan 
(6. 1946) 
Samuel Barber 
(1910-J 98J) 
Benjanun Britten 
(1913-1976) 
